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ABSTRAK 
Pembukuan dan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM 
pada Klinik Muthiah Zahra 
Herika Saputri, 2019 (xiv + 204 Halaman) 
hrksaputri@gmail.com 
Klinik Muthiah Zahra adalah salah satu perusahaan jasa pelayanan kesehatan dan 
praktik kebidanan. Klinik Muthiah Zahra sendiri beralamat di Jalan Arjuna I Blok 
J3 No. 18 Multiwahana Sako Palembang. Penulis menggunakan beberapa metode 
untuk mendapatkan data dari perusahaan seperti observasi, wawancara, dan studi 
pustaka. Berdasarkan data yang penulis peroleh selama tahun 2018, penulis 
menemukan masalah, yaitu perusahaan tidak membuat laporan keuangan dalam 
usahanya. Untuk mengatasi masalah yang ada, penulis mencoba memberikan 
saran yang mungkin akan berguna bagi perusahaan, yaitu sebaiknya perusahaan 
membuat laporan keuangan karena pentingnya laporan keuangan sebagai bentuk 
informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Laporan keuangan Klinik 
Muthiah Zahra harusnya disajikan berdasarkan SAK EMKM karena Klinik 
Muthiah Zahra telah memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan 
menengah sebagaimana yang diatur dalam perudang-undangan yang berlaku di 
Indonesia, yaitu UU No. 20 Tahun 2008. 




Bookkeeping and Preparation of Financial Report Based on SAK EMKM at 
Muthiah Zahra Clinic 
Herika Saputri, 2019 (xiv + 204 pages) 
hrksaputri@gmail.com 
Muthiah Zahra Clinic is one of the health service companies and midwifery 
practices. Muthiah Zahra Clinic itself located at Arjuna street I Blok J3 No. 18 
Multiwahana Sako Palembang. The author uses several methods to get data from 
companies such as observation, interviews, and literature. Based on the data the 
author get during the year 2018, the author found problems, such as the company 
does not make financial report in its business. To solve the existing problem 
author tries to giving advice that might be useful for the company, the company 
should make financial report because of the importance of financial report as a 
form of information on the financial position and performance of an entity. The 
financial report of the Muthiah Zahra Clinic should be preparation of SAK 
EMKM because the Klinik Muthiah Zahra has fulfilled the definitions and criteria 
of micro, small and medium enterprises as regulated in the Indonesian legislation, 
namely Law No. 20 of 2008. 
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